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ABSTRACT
Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat terpenting di Indonesia dan sering
menimbulkan kejadian luar biasa (KLB) dengan kematian yang besar. Pengetahuan masyarakat tentang penyakit DBD
memungkinkan timbulnya sikap dan perilaku masyarakat terkait pencegahan yang diharapkan dapat menurunkan kasus dan angka
kematian akibat penyakit DBD. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan perilaku
masyarakat terhadap kejadian DBD di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh tahun 2011. Desain penelitian ini
adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. Sebanyak 93 responden di wawancara menggunakan kuesioner.
Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik stratified proportional random sampling. Hasil penelitian di analisa menggunakan
uji chi square. Dari hasil penelitian didapatkan informasi bahwa angka kejadian responden yang pernah DBD sebanyak 21
responden (22,6%) dan yang tidak pernah DBD sebanyak 72 responden (77,4%). Analisa hubungan antara pengetahuan masyarakat
terhadap kejadian DBD didapatkan bahwa ada hubungan dengan ï•£2hitung(6,78)>ï•£2tabel(5,99), sedangkan antara sikap terhadap
kejadian DBD didapatkan bahwa tidak ada hubungan dengan ï•£2hitung(0,597)
